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Potsdam 113 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2018)
Gründung der Forschungsstelle Potsdam des AWI im Jahr 1992 
• Schwerpunkte der Forschung: 
• Geowissenschaft in Permafrostregionen
• Polare Terrestrische Umweltsysteme
• Atmosphärische Zirkulationen















































Die arktische Verstärkung des Klimawandels wird durch 
Temperaturtrends und Anomalien deutlich
Klimawandel in der Arktis








Anomalien für Landoberflächentemperaturen (GHCNv4) und Meeresoberflächentemperaturen






~4 Millionen Menschen und ~70% der derzeitigen
Infrastruktur in der Permafrostregion befinden sich
in Gebieten mit hohem Risiko für Permafrosttauen.
Hjort et al., 2018, Nature Communications
Risiko‐Karte für 2050Permafrost erwärmt sich global
Beobachtete Temperaturänderungen im Permafrost 
der Hocharktis (continuous permafrost), Subarktis und 
Borealen Zone (discontinuous permafrost), Antarktis 
und Gebirgspermafrost für 2007-2016:
 Permafrost erwärmte sich global im Mittel um 0.3°C 




























































Bohrlochtemperaturen in ‐20,8m Tiefe seit 2006




Boike et al. 2019. Earth System Science Data


































Fossile Brennstoffe  4,130 GtC 
Globale Böden  2,300 GtC












































































• Etwa 34 % der weltweiten Küsten sind
Permafrostküsten
• Mittlere Erosionsraten von bis zu 20 m/Jahr





















Modellprognosen der potentiellen kumulativen Kohlenstofffreisetzung aus tauendem Permafrost 
bis 2100, 2200, und 2300. 















• Permafrost und Permafrostlandschaften sind sehr
dynamische Komponenten des Erdsystems
• Grundeis‐Entstehung und ‐Schmelze ist ein wichtiger
Antrieb für die Landschaftsdynamik
• Der Klimawandel in der Arktis beschleunigt den Verlust
von Permafrost
• Biogeochemische Rückkopplungen wirken global
Grossen Dank für Beiträge zu diesem Vortrag an:
H.‐W. Hubberten, J. Boike, L. Schirrmeister, J. Strauss, H. Lantuit. J. 
Lenz, H. Lantuit, K. Walter Anthony, I. Nitze, M. Fuchs, F. Günther, und 
viele andere…
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